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СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІї ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОї 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОї ШКОЛИ
Анотація. Розглянуто результати соціологічного дослідження, проведеного серед 1372 батьків учнів початкових класів 
загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області . Встановлено, що близько половини батьків школярів незадово-
лені системою оцінювання фізичної підготовленості їх дітей . Батьки вважають, що система тестування повинна містити де-
кілька вправ, що визначають розвиток кожної фізичної якості, та повинна бути доступною для дітей, які мають послаблене 
здоров’я . Також респонденти виказують побажання щодо введення до навчальної програми спеціального модулю щодо тех-
нічної та фізичної підготовки школярів до тестування .
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Вступ. Згідно з Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України № 515-р від 13.05.2009 р. «Про ут-
ворення міжвідомчої робочої групи з розроблення 
проектів «Положення про фізкультурно-оздоровчий 
комплекс «Крок до здоров’я» та методичних реко-
мендацій щодо забезпечення рухової активності уч-
нів і студентів у навчальний та позаурочний час», а 
також ряду інших нормативних актів, у сучасній сис-
темі загальної середньої освіти існує нагальна необ-
хідність для розробки нових педагогічних підходів до 
визначення рівня фізичної підготовленості школярів 
та модельних характеристик розвитку фізичних якос-
тей [1; 5; 6]. Особливо важливим етапом становлення 
фізичного здоров’я дитини є вік, який припадає на 
навчання у 1–4 класах загальноосвітніх навчальних 
закладів. Як свідчать статистичні дані, якщо до шко-
ли вступає незначна кількість дітей, що мають деякі 
порушення у здоров’ї, то до кінця початкової школи їх 
кількість становить близько 30%, а по закінченні ос-
новної школи – вже до 65% [8; 9].
Отже, виходячи з тих цілей, які передбачені у 
Положенні про Всеукраїнський фізкультурно-оз-
доровчий комплекс тестування школярів «Крок до 
здоров’я» [6; 7], а саме: визначення та контроль рів-
ня особистого фізичного розвитку та здоров’я шко-
лярів; оцінка фізичного здоров’я кожного школяра, 
виявлення його відстаючих показників для подальшої 
розробки індивідуальних програм для їх покращення; 
виховання у школярів відповідального ставлення до 
власного здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищої 
індивідуальної та суспільної цінності; формування у 
дітей та учнівської молоді навичок здорового способу 
життя; створення умов для об’єктивної самооцінки та 
самовдосконалення; збільшення рухової активності 
школярів – є об’єктивним з’ясувати соціальні пере-
думови, які б дозволили вдосконалити методику виз-
начення безпечного рівня розвитку фізичних якостей 
школярів, а також, у подальшому, сприяли би процесу 
визначення модельних характеристик фізичної підго-
товленості учнів початкової ланки школи [2–4; 10].
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано у рамках 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. з теми 
1.3 – «Парадигма здорового способу життя в дискур-
сах фізичного виховання і спорту. Номер державної 
реєстрації: 0111U001716. А також в рамках плану на-
уково-дослідної роботи факультету фізичного вихо-
вання Комунального закладу «Харківська гуманітар-
но-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
Мета дослідження полягає у визначенні соціаль-
них передумов модернізації системи оцінювання ста-
ну фізичної підготовленості в учнів початкової школи.
Матеріал і методи дослідження. З метою 
з’ясування ставлення батьків учнів до системи оціню-
вання у процесі дослідження було проведено соціаль-
не опитування серед батьків, діти яких навчаються у 
1–4 класах шкіл міста Харків (483 чол.) та Харківської 
області (889 чол.). Результати опитування відобра-
жені у табл. 1–2.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз матеріалів табл. 1 показав, що близько поло-
вини батьків (49,7%) учнів міста Харків не задоволені 
існуючою системою оцінювання розвитку фізичних 
якостей та фізичного розвитку. Головним її недоліком 
51,7% респондентів вважають її необ’єктивність, а 
по-друге (64%) – неможливість визначити рівень фі-
зичної підготовленості в учнів, які мають відхилення у 
здоров’ї.
Це, на їх думку, знижує мотивацію дітей до рухової 
активності. Опитані батьки також вважають, що сам 
комплекс вправ на визначення фізичної підготовле-
ності повинен бути більш змістовним, і на оцінюван-
ня ступеня розвитку однієї якості повинно бути зап-
ропоновано як мінімум дві вправи. Так вбачає 35,9% 
батьків. Крім того, 37% опитаних мають точку зору, що 
кількість тестових вправ повинна підбиратися у від-
повідності до кількості груп м’язів, з метою найбільшої 
об’єктивності оцінювання.
Аналіз табл. 1 також показав, що, на думку біль-
шості батьків (58,7%), при розробці тестів та норма-
тивів до них в першу чергу необхідно враховувати 
медичні показники дітей, але тестування повинно 
відбуватися. Також, на думку третини респондентів 
(29,2%), слід більшу увагу приділяти набору тих тес-
тових вправ, за допомогою яких можна визначити 
розвиток фізичної якості в конкретний сенситивний 
період. Для найбільш ефективного процесу оцінюван-
ня розвитку фізичних якостей та фізичного розвитку, 
переважна більшість 75,6% (!) батьків запропонувала 
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модуль. У цьому модулі учні повинні опановувати тех-
нічну підготовку до складання тестових вправ та без-
посередньо їх складати.
З іншої сторони, аналіз результатів опитування 
батьків учнів початкової ланки загальноосвітніх нав-
чальних закладів Харківської області (табл. 2) показав 
декілька інші результати. 
Так, незадоволених існуючою системою оціню-
вання фізичної підготовленості батьків лише третина 
(30,6%). Мають сумніви щодо її об’єктивності 36,4%, 
а тих батьків, що мають думку про неможливість за 
допомогою впровадженої системи визначати рі-
Таблиця 1
Результати опитування батьків учнів шкіл м. Харкова (n=483)
Напрямок опитування Результат
Система оцінювання навчальних досягнень школярів з фізичної культури не влаштовує 49,7
Існуюча система оцінювання не є об’єктивною щодо рівня фізичного розвитку учнів 51,7
Існуюча система оцінювання не допускає оцінювання рівня розвитку фізичних якостей у школярів, що 
мають відхилення в стані здоров’я
64
У тест на розвиток однієї фізичної якості повинно бути включено:
А) 1 вправу 12,4
Б) 2 вправи 35,9
В) 3 і більше вправ 14,7
Г) залежно від груп м’язів 37
При складанні тестового нормативу для кожної паралелі класів у більшій мірі повинен враховуватися 
чинник:
А) сенситивні періоди розвитку фізичних якостей 29,2
Б) медичні показники 56
В) правильне технічне виконання тестової вправи 14,8
Запропонували виділити в окремий модуль програми матеріали, що стосуються контрольних і тестових 
нормативів, з умовою входження в нього технічної підготовки учнів до цих тестів
75,6
Таблиця 2
Результати опитування батьків учнів шкіл Харківської області (n=483)
Напрямок опитування Результат
Система оцінювання навчальних досягнень школярів з фізичної культури не влаштовує 30,6
Існуюча система оцінювання не є об’єктивною щодо рівня фізичного розвитку учнів 36,4
Існуюча система оцінювання не допускає оцінювання рівня розвитку фізичних якостей у школярів, що 
мають відхилення в стані здоров’я
44,6
У тест на розвиток однієї фізичної якості повинно бути включено:
А) 1 вправу 8,2
Б) 2 вправи 16,7
В) 3 і більше вправ 25,9
Г) залежно від груп м’язів 49,1
При складанні тестового нормативу для кожної паралелі класів у більшій мірі повинен враховуватися 
чинник:
А) сенситивні періоди розвитку фізичних якостей 30,8
Б) медичні показники 54,2
В) правильне технічне виконання тестової вправи 15
Запропонували виділити в окремий модуль програми матеріалів, що стосуються контрольних і тестових 
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вень фізичної підготовленості учнів з послабленим 
здоров’ям – 44,6%. Однак, по-перше, близько по-
ловини батьків (49,1%) упевнені, що для визначення 
ступеня розвитку фізичних якостей необхідно включа-
ти у комплекс тестування стільки вправ, скільки груп 
м’язів задіяні у цьому процесі. По-друге, необхідно 
враховувати при розробці систем тестування сенси-
тивні періоди розвитку дітей. Так вважає 30,8% опита-
них респондентів.
Більшість опитаних батьків учнів Харківської об-
ласті (58,3%), так як і батьки міста Харкова, вважають, 
що до навчальної програми необхідно включити спе-
ціальний модуль, матеріали якого дозволили б ово-
лодіти учням технічними особливостями вправ для 
складання тестів. Крім того, респонденти, як м. Хар-
кова, так й Харківської області, вважають за доцільне 
використовувати дані про результати тестування фі-
зичних якостей дітей у навчальному процесі за такими 
пріоритетами:
1) Використання для виставлення оцінки – 42%;
2) Як орієнтир для вчителів та батьків учнів – 
27,6%;
3) Як дані для моніторингу – 20,3%;
4) Як дані для корекції навчального процесу – 
10,1%.
При цьому найбільш вагомим чинником, який слід 
враховувати при складанні тестів фізичної підготов-
леності, батьки вважають наявність хронічних захво-
рювань в учнів (59,7%). Другим чинником, на їх думку, 
є рівень фізичного розвитку школярів – 24,9%. Вага і 
зріст та частота респіраторних захворювань, з точки 
зору опитаних батьків учнів, не є визначальними, їх 
указали відповідно 10,7 та 4,7% опитаних респонден-
тів.
Отже, проведений аналіз результатів соціо-
логічного опитування дозволив зробити наступні 
висновки:
1. Від 30 до 50% батьків школярів незадоволені 
системою оцінювання розвитку фізичних якостей.
2. Набір тестових вправ для визначення ступеня 
розвитку кожної фізичної якості повинен містити де-
кілька вправ, які дозволять об’єктивно її оцінити.
3. Тестування повинно відбуватися для усіх уч-
нів (з урахуванням медичних показників).
4. У навчальній програмі повинен існувати спе-
ціальний модуль щодо тестування та пов’язаних з ним 
вправ.
Перспективи подальших досліджень. Подаль-
шого вивчення потребують педагогічні передумови 
модернізації системи оцінювання фізичної підготов-
леності учнів початкової школи, зокрема думка фахів-
ців фізичної культури.
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Аннотация. Пелешенко И. Н. Социальные предпосылки модернизации оценивания физической подготов-
ленности учащихся начальной школы. Рассмотрены результаты социологического исследования, проведенного среди 
1372 родителей учащихся начальных классов общеобразовательных учебных заведений Харьковской области . Установле-
но, что около половины родителей школьников недовольны системой оценивания физической подготовленности их детей . 
Родители считают, что система тестирования должна содержать несколько упражнений, определяющих развитие каждого 
физического качества, и должна быть доступной для детей, имеющих ослабленное здоровье . Так же респонденты выска-
зывают пожелания о введении в учебную программу специального модуля по технической и физической подготовке школь-
ников к тестированию .
Ключевые слова: опрос, тестирование, школьники, физические качества, физическая подготовленность, оценива-
ние .
Abstract. Peleshenko I. N. Social prerequisites of modernization assessment of physical fitness of primary school 
students. The results of the survey conducted among 1,372 parents of primary school pupils of secondary schools of Kharkiv 
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Parents believe that the testing system should include some exercises that determine the development of every physical quality . 
In particular, the test system should be accessible to children with poor health . Also, the respondents expressed the desire for the 
introduction into the curriculum of a special module on technical and physical preparation of students for the test .
Keywords: surveys, testing, school, physical qualities, physical fitness, assessment .
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